



















が，日本は 2011 年に 31 年ぶりの 1 兆 6,165 億円
という貿易赤字に転落し，2012 年の貿易赤字は 5
兆 8,141 億円と過去最大を記録した。2012 年の経
常収支も 4 兆 8,237 億円の黒字と 1985 年以降に
おける最小の黒字額にとどまった（図表 1）。
2013 年の貿易赤字も史上最高の 10 兆円を超える
見通しである。その 1 つの要因は，福島第一原子
力発電所事故により，日本の原子力発電所は大飯
原子力発電所の 3 号機と 4 号機しか稼働しておら
シェール・ガス革命，シェール・オイル革命が 
日本経済と世界経済に与える影響
The Great Impact of Shale Gas and Shale Oil Development Revolution  




　The shale gas revolution caused in the United States is changing the world situation of natural 
resources. So far it has seemed to be impossible to produce shale gas and shale oil at the reasonable cost 
from the traditional view of petroleum engineering. However, the middle sized and challenging oil 
companies in the United State have succeeded in producing shale gas at the low cost by using 
conventional horizontal well and fracturing. The shale gas revolution has the great possibility of changing 
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価格がシェール・ガス革命により 2013 年 8 月 1
日時点で再び下落し，百万 Btu（ブリティッシュ
熱量単位）当たり 3.387 ドルであるのに対して，
日本の 2013 年 2 月時点における LNG 購入価格が，
スポット物で百万 Btu 当たり 19.5 ドルと，米国
と比較して 6 倍も高値で購入しているからである。
日本の LNG 輸入量は，2012 年に 8,731 万トンと
過去最高に達し（図表 2），輸入金額が 6 兆円と
膨張して，貿易赤字の大きな要因となっている。
日本において貿易赤字が発生した 31 年前の 1980
年は第 2 次石油ショックによって原油価格が 1 バ
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図表 3　国別天然ガス生産量，2012 年
　　 （単位：10億立方メートル）
























































LNG の購入価格 1 つをとってみても，原子力発
電所が稼働しているかどうかは重要である。日本
では，2012 年夏に関西電力が大飯原子力発電所
の 3 号機と 4 号機を稼働させることによって，
LNG の購入価格は百万 Btu（ブリティッシュ熱
量単位）当たり 13.5 ドルまで低下した5）。逆に，
2013 年 1 月に入り，日本，韓国をはじめとした
北半球が厳冬に襲われ，韓国の原子力発電所がト
ラブルを起こしたために，韓国の LNG 輸入が増
加し，2013 年 2 月時点の LNG 購入価格は百万
Btu 当たり 19 ドルを超え，カタールが提示する







































































Btu 当たり 10 ～ 15 ドルと高値で推移していたこ
とから，通常の油田・ガス田において用いられて





には百万 Btu 当たり 4 ドル，2013 年時点におい
て，平均的なシェール・ガスの生産コストは百万
Btu 当たり 3 ～ 4 ドル，一番好条件のスイート・








ス価格は，ヘンリー・ハブ渡しが 2012 年 4 月に
は百万 Btu 当たり 1.8 ドル（石油換算 1 バレル



























































































比べて 5 ～ 6 倍もの資源量を持っている。しかも，
在来型の石油・天然ガスのように，中東諸国をは
じめとした一部の国に集中しておらず，世界中に















北米 3,017 3,840 1,371 8,228
中南米 39 2,116 1,293 3,448
西欧 157 509 353 1,019
東欧 118 39 78 235
ロシア 3,957 627 901 5,485
中東 0 2,547 823 3,370
アフリカ 39 274 784 1,097
中国 1,215 3,526 353 5,094
その他 509 2,625 1,450 4,584
世界合計 9,051 16,103 7,406 32,560
（出所）米国地質調査所（USGS）統計。














百万 Btu 当たり 1.5 ドルであるものの，メジャー
は生産コストの高い米国メキシコ湾深海部油田8）
から生産される天然ガスも販売しており，天然ガ
ス価格が百万 Btu 当たり 4 ドル以上でなければ，
利益を上げられない。米国においては，天然ガス
価格があまりに下落したために，2013 年 4 月 1
日には中堅石油企業である GMX リソーシズが経
営破綻した。こうした天然ガス価格の下落という
状況において，天然ガス価格は百万 Btu 当たり 3
ドル（石油換算 1 バレル 18 ドル）に対し，原油
価格は北海ブレント原油価格が 2013 年 8 月上旬
時点において 1 バレル 108 ドル，WTI 原油価格
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込んで，豪州ニューカッスル港渡しの一般炭価格
が，ピーク時の 1 トン当たり 180 ドルから 2013
年秋には 1 トン当たり 80 ドルまで暴落するとい
うように，米国外のアジア大洋州地域への影響も
顕在化している。日本の石炭火力発電用の一般炭
購入価格も，2011 年の 1 トン当たり 130 ドルから，
2013 年には東北電力と豪州のエクストラータと







































月 と 2012 年 6 月 に 天 然 ガ ス 黄 金 時 代（The 
Golden Age of Natural Gas）というリポートを
発表しており，世界的なシェール・ガスの開発に
より，世界の天然ガス生産量は 2010 年の 3 兆
2,760 億立方メートルから 2020 年には 3 兆 9,820



























































り，百万 Btu 当たりの価格は，北米市場が 3 ドル，
欧州市場が 10 ドル，アジア大洋州市場は 19 ドル
と 大 き な 価 格 差 が 発 生 し て い る。 し か し，
2015 年にパナマ運河の拡張工事が完成し，14 万




















原油価格が低迷している 1990 年代には LNG を
百万 Btu 当たり 3.2 ドル（CIF 価格）と安価に購
入していた。また，東日本大震災前の原油価格高










図表 16　国別天然ガス埋蔵量 2012 年末
（単位：兆立方フィート）
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輸出計画が進められている（図表 19）。
米国からの LNG 輸出が本格化すると，米国の
6 倍近くもの高値で推移する日本の LNG 購入価
格も低下する可能性が強い。2013 年 5 月 17 日に
は，日本の大阪ガス，中部電力が参画するフリー
ポート LNG の輸出許可13）が，米国エネルギー省








（液化コスト＝ 2.5 ドル）＋（輸送費＝ 3 ドル）
＝ 8.5 ドルで LNG を購入することが可能となり，
現状の LNG 購入価格よりも，百万 Btu 当たり 10
ドルも安価である。また，2013 年の米国におけ
































アラスカ ケナイ LNG コノコフィリップ
ス，マラソン
20.0
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ア パ ッ チ 50 %，
シェブロン 50%
投 資 額 45 億 C ＄，
2016 年 か ら 年 間 500
万トン
LNG カナダ シェル 40%，三菱
商事 20%等







投 資 額 100 億 C ＄，
2018 年から年間 1,200
万トン
















源 枯 渇 論 が 喧 伝 さ れ，2008 年 7 月 11 日 に は
















1） 経済産業省資源エネルギー庁エネルギー白書 2013 年。
2） 関西電力大飯原子力発電所も 2013 年秋に稼働を停止し，
2014 年 1 月時点における日本の原子力発電所の稼働はゼロ
である。
3） 日本銀行資金循環統計 2013 年 6 月 19 日。
4） IEA（国際エネルギー機関）世界エネルギー見通し 2013 年
11 月 12 日によれば，2015 年に米国はサウジアラビアを抜
いて世界最大の原油生産国となると予測されている。




















































東京電力 三井物産等 年間 200 万
トン
2017 年










150 万トン テキサス州 2017 年
エクソンモー
ビル
150 万トン テキサス州 2016 年
シェブロン 150 万トン テキサス州 2017 年
Formosa（台
湾）
80 万トン テキサス州 2010年代
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ることができず，ロボットによる掘削作業を行うことから，























 2014 年 1 月 14 日　受稿　
2014 年 1 月 22 日　受理　（ （
